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r  Depending on the Member State,
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nurses r^ri-th the following qualifica'tions:
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J,r :  'The.0onlm{dS'i"'or{'has:,stibmitted  tb t.he Couriq.lf ttdfee lfoposals
for directives determining the proceCuy'es'?<ir ul",ltuifng fre'edom of
establishment  and freedom -i;c supply services for general nu:ses"
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Th€sd a.re th-e flirs.t.'t'exts to -ir€;:spbmt-1t'erl'tv.trrle do,i11:,1:"i ?:
{he nfediba,l auxiliary oc''c.rpzitions fefcrted i;o in Arti'cl",,?](3')i of thc
Treatyg the;r fs11or Lhose aJ,ready submitt'id'io the' Cdilrtbil during
March on the medr.ca-t. professions (aoctorsl dentisis a,nd pharma,cists)'
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- -  '::i::3  r:  l'1  f'l:rll[f-]ll t ''  ,iiru'i;opo"J= pto.rid" solutions to the immediate probl.efiff-'of
free movemen-b of genera,I nurses.
This means firstty  that nurses wi-l1 be el\titl-ed to'establish themselves
in a, Commrrnity  l,{ember Stb.te and secondly rvill  haVe the right to exerclse
their profession  throughout the comrrunity as a, service, while
remainir,.gestablishedin.bhecountrywhichistheirma,inplaceofltork^
The proposals also; s-g.Fplement, the-r'egulation nn free movement of
workers of I!  ;;;;;-;  L96Bt- in that the provisions fcr  nmtua1 recognition
of diplomas thereilr apply b,;bh t<.,r paid and to self-employed nurses.
Germany;  Krankenschwester  (Krankenpfleger)
Belgium:  nospitJi""("1,  inlirmi*r(e)  hospitalier(e), infirmier(e)
gradu6 (e)  hosPitalier(e)
f'?ance;  infirmibre dipl0m6e d'Etat
Ita,lY;  inf ermiera Prof essiona'le
Luxembourg: infirmi-er, infirmier hospitalier  gradud
Netherlands: verPleegster  A
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In conclusion, the proposals
of the nursing profession in the
s6rn'e{.  pla,cG$r. @;, s erioug. shor$age of
should promote a, better distribution
Community territory,  there being in
nurses.
t-)1
Cont ent
Thetexts provide alt  the necessary  safegUa,rds to ensure tha.t
t'irb' brofession of general'nurse is iex#oised-bXr.b,"natil5na,l of  a,
Utemblr Sta,te tfrrougtrout:the  Community under''equiVal'ent'legislatiioh
on'i{rairi{ng'and professional ethic3'  ':'  .  ''  :'  ';r"'"!':l :"':
To this  end the proposal is put to the states to co*ordinate
first  of al,l 'the t,iaining programmes,  ,leading to :bhe diplomai,  i
certificaie"or'other g"n-ru] nur.sing:'qua,lificatibh"and'  then ,tq,p'roceed
do its  nrdtual recosnition. -'  :'' 'r- lii
As to rules, the usual provisions on freedom of esta,blishnerr'?  have
been repeated, more particularly those on registration with
''prof esgional ofganiaat ions 'a:aQ, :bhe cond.it io-qq ?{ ,,C.9,?*- ,919'a-"-t ":
imposed for access to or exercise -of .the grof?larFion'i1.,thg..liembgr
States.
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Bruxellesl octobre 1!6p
|  '  -.4:'  i,,_'j_-r_:
LlDerre o'e ablissenen i; r  l-es firmier
i..,i,i.'  dgs ,so.ins
LF.;,F i  La Commigsion a,:transmis aju CnnE,efl tro'is propoeitions  de
dire;ctic/es fi'xant les modali*6s, d.e la, r6alisati0n d.u <lr,oit, d.t 6tabllsseneht
et de,;!a.libre prestation des services pour l-es inffrini.er(e)s d.ecpcncidaJrlqb"
Sfrdi{,st*ngg6h6raux(},);  :!  ,'i,  ,'
Ce sont les premiers textes pr6sent6s par la Commission  dens
Ie d.omaine des professions paranid:dicales, vis6es A 1'article  57-3 du Trait6;
i1s font suite i. ceux guref'le a d'6j-i-transrnis  au Conseil dans 1e courant du mois
de mars d-ernier et oonoernant, dans le secteur de la sa.nt6, 1es profesgions
de m6decin, de pratloien de Itart  dentaire et d.e pharmacien"
Port6e
Ces propositions apportent Ies.solutions aux problbmes que
eoulbve, darts f  imm6d.iat, la tibert6 d.e ciraulation d.es infirmier(e)s
responsables des soins gu<n6raux.
Cela signifie  d.rune part }e d.roit pour rur(e) infirmier(e) d.e
srinstaller  dans un des Etats membres d.e 1a Communautd et d.rautre part ]e
d-rolt dtexereer la profeseion d.ans lfennenble de la Communautd d. titre  d,e
"pre$tation de sefvieeg'i, tout en restant 6tabli da"ns un pays otr le
profeseionnel exerqe A. titre  principal.
E1les compl-&tent en outre utilement le rbglement relatif  i  la
libre  ciroulation des travailleurs du 1) octabre 1968 (Z) en ce sens gue les
dispositions de reeonnai-sBaJloe rnutuel"le d.es d.ipl6mes y reprises ooncernent
tant les salarl6s que 1es ind6penda^nts"
ir ) 11 s'agrtr  selon les Itrtats membres,  d.es titres  suivant$l
Al 1 emagne : [rarrkensehwe ster ( Krankenpf]  e ge r ) Belgique: hospitaller(e), infirnj.er(e) hospitarter(e)1 infirmier(e)
gradu6(e ) hospitalior(e  ) France:  infirmidre diplEmde cltEtat
Italier  rnfermiera profesoional.e
Luxembourg: infirmier,  infirmier hospitalier grad.u6
PayF*Bas; verpleegster A
J.O. du lp  ootobre 1!68 no" L, QjTt pege 2 
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Enfin, elles devraient promouvoir une meill-eure r6partitron
d.u corps infirrnier sur le territoire  de la Communaut6 qui connaltr en
certains end.roits au moins, une grave p6nurie d.tinfirmier(e)s.
Contenu
Les textes offrent toutes les garanties n6cessaires  pour
que I'exercice de Ia profes,sion drinfirmicr(e) responsable des soins
g6n6raux par un ressortissdrrt dtun Etat membre sfeffectue, d.ans l-rensemble
de }a Cornmunaut6, d.ans 1e respect d.e l6gislations  6quivaledes de formation
et de crrsc-,:lrne.
:,LJ;,,oJl!,-, A-lcet'ef$titl ,il- est propos6-znx'S+ats-,de*odFldonndr  d"'abord
les progranmes  d.e formation conduisa,nt au dipl$rno, cdrtlTft-bf,-ou autre
titre  d'infirmier(e)  responsable  des soi-ns g6n6raux et d.e proc6der
ensui-te i  leur reconnaissance mutuelfe.
Pour ce qai est de 1a discrpliner les dispositions
habituelles e- mo*.ilna rl- rlaaif dt6tablisseme4t ,gnt 6t,6 ,reprises; iI
;;;il";i,+; il.;i;;ii;';;";;"i""-ai=il;;;;;;; rcratives d I' insoription
autrcjigl"{u'uii6ris professiorurelles ainsi qutaux conditions d.e moralit€
.1 1 &i.dilibiibrabilit6  requises pour 1'accds ou lrexercice de qette,p"o.fss,sion
d"ans les Etats membres.
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